







Varmistaa, että aineistoa hakeva käyttäjä:
• tunnistaa haluamansa manifestaation
• tunnistaa manifestaation sisältämät teokset ja
ekspressiot
• tunnistaa teoksen tekijän tai tekijät
KANSALLISKIRJASTO
Kuvailun tulee sisältää
Kaikki ydinelementit, jotka ovat sovellettavissa ja
varmistettavissa
• Vähimmäisvaatimukset, jotta RDA-kuvailuohjeiden mukainen
aineiston kuvailu toteutuu.
Muita elementtejä, jos niitä tarvitaan erottamaan
entiteettejä toisistaan
• Esim. samannimiset teokset tai henkilöt





• Tarkentavat RDA-kuvailuohjeen soveltamista
Suomessa
• Tavoitteena hyvä, yhtenäinen kuvailun taso
• Kuvaileva yhteisö voi halutessaan laatia
tarkempia suosituksia kuvailun tasosta esim.
työohjeisiin
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• RDA-kuvailuohjeiden mukaiset ydinelementit
ü pakolliset
ü tarvittaessa käytettävät
• Suomalaisten kirjastojen linjaukset
• Aineiston ominaispiirteet ja erityisohjeet
• Erottuuko kuvailtava entiteetti muista entiteeteistä yllä
mainitulla kuvailun tarkkuudella?
ü Jos ei, tulee käyttää muita elementtejä
HUOM! Koskee vähimmäistason kuvailua.
Kirjastot voivat sopia tarkemmasta kuvailutasosta
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• RDA-kuvailuohjeiden mukainen kuvailu
• Tarkoitus havainnollistaa entiteettien ja niiden
välisten suhteiden kuvailua
• MARC 21 –formaattia tai nykyisiä järjestelmiä ei
ole huomioitu
• Suomalaisten kirjastojen lisäydinelementtejä
paljon, esimerkeissä otanta
























Ydinelementti aina, mikäli tieto saatavilla
Ydinelementti suomalaisten kirjastojen linjauksissa
Aineistokohtainen ydinelementti















Mikä teos on saanut ilmiasun manifestaatiossa?
Ensisijaiset suhteet
• Manifestaation sisältämä teos








































Teoksen ja tekijän välinen suhde
Seuraavat suhteet ovat ydinelementtejä:
• Tekijä (jos tekijöitä on useampia, niin
pääasiallinen vastuullinen tekijä)
• Teokseen liittyvä muu henkilö, suku tai
yhteisö
Suomalaisten kirjastojen linjaus
• Kaikki tekijät merkitään
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• Luku 23 lisätty RDA-kuvailuohjeisiin 2015
(Teosten ja aiheen välisen suhteen
merkitsemisen yleiset suositukset)
• Teoksen ja sen aiheen välille merkitään









































































Suomalaisten kirjastojen linjaus. Seuraavat





• Kuvittaja (kuvateosten kohdalla)





• Mikä teos saa ekspressiossa ilmenemismuodon?
üEkspression suhde teokseen
• Mikä manifestaatio antaa ekspressiolle ilmiasun?
üEkspression suhde manifestaatioon
Suomalaisten kirjastojen linjaus




































• 1. versio (2008)












• Huomioidaan kuvailtavan aineiston ominaispiirteet
• Huomioidaan kansalliset linjaukset
• Erottuuko kuvailtava manifestaatio muista samannimisistä
manifestaatioista?
ü merkitään tarvittava määrä muita elementtejä
Suhteet
• Tunnistetaan teos
ü merkitään suhde teokseen
• Onko ekspressioita useampia? (käännöksiä, mukaelmia tms.)




• Huomioidaan musiikkiteosten ominaispiirteet
• Ei kansallisia linjauksia
• Erottuuko kuvailtava teos muista samannimisistä teoksista?
ü merkitään tarvittava määrä muita elementtejä
Suhteet
• Merkitään suhde tekijään tai tekijöihin
• Merkitään suhteet teokseen liittyviin muihin henkilöihin,
sukuihin tai yhteisöihin




• Kuvailtavan aineiston ominaispiirteet
• Huomioidaan kansalliset linjaukset
• Erottuuko kuvailtava ekspressio muista samannimisistä
ekspressioista?
ü merkitään tarvittava määrä muita elementtejä
Suhteet
• Mikä teos saa ekspressiossa ilmenemismuodon?
ü Ekspression suhde teokseen
• Mikä manifestaatio antaa ekspressiolle ilmiasun?
ü Ekspression suhde manifestaatioon
Suomalaisten kirjastojen linjaus
• Ekspression ja ekspression tekijän välinen suhde
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Henkilön, suvun tai yhteisön
(toimijan) kuvailu
Merkitään ydinelementit
• Kuvailtavan toimijan ominaispiirteet
• Huomioidaan kansalliset linjaukset
• Erottuuko kuvailtava toimija muista samannimisistä entiteeteistä?
ü merkitään tarvittava määrä muita elementtejä
Suomalaisten kirjastojen linjaus






Henkilöön, sukuun tai yhteisöön
liittyvät suhteet
• Tekijän suhde teokseen
• Muun teokseen liittyvän toimijan suhde teokseen
• Kansalliset linjaukset
ü Tekijän suhde ekspressioon
ü Viittauksen kohteena oleva henkilö















































• Ymmärrys ydinelementeistä ja elementeistä
hyvän kuvailun perustana
• Kuvailijan ammattitaitoa tarvitaan ratkaisujen
tekemiseen. Tähän vaikuttaa:
• Kuvailtava aineisto
• Käytössä olevat kuvailusäännöt ja sovellusohjeet
• Formaatin ja järjestelmien luomat edellytykset
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Miten ydinelementit löytyvät?
• Linkki ydinelementtien luetteloon löytyy RDA-
tiedotussivuilta
• RDA:n johdantokappale: 0.6 Ydinelementit









Teoksen ensisijainen nimeke on ydinelementti
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Kuvat
§ Seitsemän veljestä. Gummerus 2010. Kuva:
Gummerus Kustannus
§ Aleksis Kivi. Muotokuva, Albert Edelfeldt 1873.
Doria, Kansalliskirjaston julkaisuarkisto.
§ Seitsemän veljestä. Yrjö Weilin 1908. Somistanut
Akseli Gallén-Kallela. Kuva: Doria, Kansalliskirjaston
julkaisuarkisto.
§ Sju bröder. Schildt 1948. Kuva: Libris.
§ Screen image from the RDA Toolkit
(www.rdatoolkit.org) used by permission of the Co-
Publishers for RDA (American Library Association,
Canadian Library Association, and CILIP: Chartered
Institute of Library and Information Professionals)
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Kiitos!
RDA-tiedotussivut
kuvailusaannot-posti [at] helsinki.fi
